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namely	Curzio	Malaparte’s	Caput	 (1944),	Žofia	Nalkowska’s	Medallions	 (1945),	 and	Leopold	
Lahola’s	Last Thing	(1949–1956,	published	in	a	book	in	1968);	whereas	two	other	ones	deal	with	
the	Holocaust	 after	 some	 time	 in	 a	 form	 of	 belles-lettres	memoirs	 or	 testimony,	 namely	 Juraj	









z	 predpokladu,	 že	 základnou	 funkciou	 jazyka,	 a	 to	 na	všetkých	úrovniach	
a	vo	všetkých	oblastiach	komunikácie,	je	jeho	intencia	k	zreteľnému	prepi-
su,	popisu	alebo	 interpretácii	živého vedomia a pohybu myšlienky.	Táto	
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základná,	 povedzme,	 že	 elementárna	 téza	 sprevádzajúca	kódovanie	 jazyka	
ako	 interpersonálneho	 (pre	 sprostredkovanie	 nevyhnutného)	 komunikátu	
nemá	žiadne	pridané	sémantické	významy	a	nemá	ani	vyznačený	(frapant-
ný)	semiotický	charakter.	Je	natoľko	umiestnená	a	pevne	ukotvená	v	našej	
intersubjektívnej	 personálnej	 dispozícii	 „opakovane	 sa	 obracať	k	 druhému	
človeku	(a	v	jeho	virtuálnej	esencialite	aj	k	sebe	samému)“,	že	ju	bez	vážnej-
ších	kolízií	rozhodne	nedokladáme	filozofickou,	filologickou,	lingvistickou	
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Témou	môjho	príspevku	v	kontexte	úvahy	o	kľúčových	negatívnych	
udalostiach	predošlého	 storočia,	ku	ktorým	 likvidačný	zásah	proti	 rozli-
















dailóny	 spolu	s	prózou	Dúm nad loukami)	a	 tiež	beletrizované	 táborové	




Zaujímavým	 zistením	 pri	 ich	 interpretačne	 smerovanom	 novočítaní	
bolo,	 že	 vo	 všetkých	 komentovaných	 prípadoch	 literárneho	 dokumentu,	
svedectva,	 resp.	 fiktívneho	 beletristického	 spracovania	 udalosti	 násilia,	
vyhladzovania,	 svojvôle	 alebo	manipulácie	 išlo	 v	 etickom	 a	 estetickom	
kóde	 interpretácie	 o	 obrazy	 s	 vynechaním	 alebo	 vytesnením	 exaktných	




































1. Od vojnovej reportáže k dokumentu, protokolu a fikcii
V	logike	historického	času,	ktorý	udalosť	holokaustu	v	minulom	storo-
čí	navracia	predovšetkým	do	kontextu	s	druhou	svetovou	vojnou,	výraznú	
úlohu	 svedectva	 o	 udalostiach	 súvisiacich	 s	 likvidačnými	 a	 pracovnými	
tábormi	 zohráva	vojnová	 spravodajská	 reportáž.	Medzi	 jej	 excelentných	
predstaviteľov	patrí	 fiktívna,	beletrizovaná,	autobiograficky	a	cestopisne	







Kaput	 je	 pozoruhodná	kniha	 plná	 žánrových	 a	 štylistických	parado-
xov.	Historicky	relevantné	fakty	sa	v	nej	interpretujú	ako	ad	hoc	zo	saló-
nu,	alebo	z	bežného	stretnutia	či	rozhovoru	odvodené	udalosti.	Vo	svojom	
nespochybniteľnom	 historickom	 význame	 sú	 takouto	 autorskou	 optikou	
nahliadané	cez	prizmu	ešte	nereflektovaného,	a	preto	iba	tušeného,	prie-
bežne	pociťovaného	zla,	teda	zla	interpretovaného	v	stave	zrodu,	zla	po-

















2	Milan	Kundera:	Kůže: Arci-román.	(In:	Zahradou těch, které mám rád.	Brno,	Atlantis,	
2014,	s.	79–107).	V	troch	esejach,	ktoré	tvoria	knihu,	sa	Milan	Kundera	venuje	románovému	
žánru	 a	 vyberá	 si	 zo	 svetovej	 románovej	 beletrie	 tituly,	 ktoré	 sa	 angažovali	 proti	 ľudskej	












sens,	 ako	 spojenie	 eticky	 vysoko	 postaveného	 dokumentárneho	 nálezu	
(smrť	detí	v	gete)	a	 jeho	metonymického	prekódovania,	ktorým	je	živo-
taschopnosť	potkanov.	Odkaz	na	potkany	 je	emblematickým	titulom	ce-
lej	 druhej	 časti	 románu	 pod	 rovnomenným	 názvom,	 pričom	 potkany	 sú	
v	kľúči	nacistického	diskurzu	 synonymom	pre	 židovské	 etnikum	v	 čase	
genocídy.	Žánrový	protipohyb	vysokého	a	nízkeho	v	Malaparteho	románe	













Malaparteho	 rozprávanie	v	 románe Kaput	vojnovú	 reportáž	 rovnako	































veho	 naratívu,	 ktorý	 je	 určite	 protipólom	 exaltovaného	 záznamu	Curzia	
Malaparteho.	Nalkovska	predovšetkým	dopĺňa	a	sprístupňuje	fakty	(prie-
myselno-ekonomická	povaha	likvidácie	ako	utajovaná	skutočnosť	a	infor-
mácia)	 a	 až	 následne	 na	 ne	 „ukladá”	 bremeno	 časovo	 bezprostredného	








metre	 dôveryhodnej	 a	 popritom	 angažovanej	 reprezentácie.	Ako	 príklad	
uvádzam	tri	ukážky	z	posledného	textu	Medailónov,	z	protokolárne	kom-
ponovanej	fikcie	Dospělí a děti v Osvětimi.	V	komprimovanej	podobe	je	
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udalosť	 sprotredkovaná	 s	 intenciou	 predovšetkým	 sugestívne	 referovať.	
Osoby	a	obsadenie	v	rozprávaní	nie	sú	dôležité,	i	keď	signifikantný	je	dô-
raz	na	profesionálnu	exaktnú	kategóriu	znalca,	ktorý	do	príbehu	vstupuje	
ako	 garant	 pravdivostného	 svedectva	 o	 obsahu	 udalosti.	My	 však	 netu-















losti	 holokaustu	 ako	 nemeckej	 nacistickej	 akcie	 vyhladzovania	 a	 likvi-
dácie	(aj)	poľského	židovského	etnika	je	viacnásobne	kontroverzný	ame-
rický	prozaik	poľského	pôvodu	Jerzy	Kosinski	(1933–1991).	Prvou	časťou	
plánovanej	 monumentálnej	 pentalógie	 o	 druhej	 svetovej	 vojne	 a	 osude	
Židov	v	nej	je	Kosinského	biografická	próza	„detského	rozprávača”	pod	
titulom	Nabarvené ptáče	(anglický	originál	1965,	český	preklad	r.	2011).	









ako	 aj	 empirických	 faktov	 o	 kriminálnych	nálezoch,	 katastrofách	 a	 dobovo	podchytených	
súdnych	procesoch.
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chlapca,	 ktorý	 uhýba	 pred	 ohrozením	 likvidáciou	 v	 priestore	 stredo-
východnej	Európy	počas	druhej	svetovej	vojny,	prináša	literárnu	víziu	zla	





názory,	 postoje	 a	 správanie	 ľudí	vo	všeobecnosti.	V	doslove	k	 českému	
vydaniu,	ktoré	som	mala	k	dispozícii,	Kosinski	stratégiu	jazyka	vo	svojom	






nás	opouštějí:	není možné pochopit tento	nový jazyk.”	[podčiarkla	–	Z.P.]	Smyslem	
románu,	který	jsem	se	rozhodl	napsat,	bylo	prozkoumat	„tento	nový	jazyk”	brutality	
a	 jemu	 do	 protikladu	 postavený	 nový	 jazyk	 úzkosti	 a	 strachu,	 který	 byl	 přirozenou	
reakcí	na	surovost	skutečnosti	(Kosinski	1995:	203).
Témy,	príbehy	a	 jazyk	v	prózach	o	holokauste	buď	kopírujú	 epický	















skeptickú	 pozíciu	 židovského	 intelektuála	 a	 v	 obraze	 hrôzy	 z	 prežitého	
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uplatňujú	protipozíciu	zachovanej	pamäti	a	jej	prepisu.	Nedokumentárne	
fikčné	 prepisy	 v	Laholových	 prózach	majú	 štylistickú	 amplitúdu	 od	 re-









smrti	 je	 natoľko	 absurdným	 fenoménom,	 že	 jeho	 prepísanie,	 ak	 sleduje	
estetický	 účinok,	 predpokladá	 nepragmatický	 (na	 paradoxoch)	 postave-
ný	princíp	interpretácie	a	zobrazenia.	V	podloží	zámerne	brutalizujúceho	
sémantického	gesta	Laholových	štrnástich	noviel	je	možné	vystopovať	se-
bazáchovný	model	 judaistickej	metafyziky	 v	 podobe	 „zaklínania”	 zlých	
udalostí	 ich	vystupňovane	horšou	 (výrazne	 expresívnejšou)	 explikáciou.	














venského	prostredia	 je	memoárová	próza	 slovenského	 spisovateľa	 a	pu-
blicistu	Juraja	Špitzera	(1919–1995).	V	roku	1994	autor	vydal	polodoku-
mentárnu	spomienkovú	prózu	Nechcel som byť	žid.	Špitzerovo	svedectvo	
hovorí	 o	 prekonanom	 zážitku	 vecným,	 konštatujúcim	 jazykom,	 ktorý	
zámerne	 splýva	po	povrchu	vecí.	 Je	menej	 reflexívny,	usiluje	 sa	prežité	





















Pretože	 všetky	 texty	 o	 udalosti	 holokaustu	 sú	 vždy	 nielen	 obranou	
pamäti,	 či	 už	 ide	o	pamäť	 svedka	alebo	 jej	 reinterpretáciu	 cez	médium	
časovo	zdvojenej	 spomienky	kolektívu,	ktorý	 sa	k	udalosti	 navracia,	 je	
pochopiteľné,	 že	 v	 toku	 času	 narastá	miera	 produktívnej	 estetickej	 en-
tropie	 v	 stvárnení	 udalosti.	 Zvnútra	 expresívne,	 buď	 revoltujúce,	 alebo	
	naopak	 defenzívne	 textové	 pozície	 voči	 udalosti	 v	mnohých	 prípadoch	
vedú	 k	mytologizujúcej	 interpretácii,	 čo	 určuje	 aj	 podobu	 referujúceho	
jazyka.
5	V	druhom	vydaní	Laholovej	zbierky	Posledná vec	(Fragment,	Bratislava,	1994)	je	do-
slov	od	 Juraja	Špitzera.	Špitzer	 sa	v	ňom	predstavuje	 ako	veľmi	 rozhľadený	 stredoeuróp-
sky	intelektuál,	ktorý	udalosť	holokaustu	nahliada	v	širokých	historických	súvislostiach.	Od	








zvyšku	 neobsiahnuteľná	 v	 kóde	 tradičných	 právnych,	 etických	 a	 sociál-
nych	 noriem,	 aj	 použitý	 estetický	 diskurz	 (literárny	 predovšetkým)	 vy-
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